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من أسس الدواد التعليمية للغة الثانية أو الأجنبية ىو أف تحتوي وتستوعب ثقافة اللغة نفسها. فقد اتفق الخبراء  إف
على أف من تعلم أي لغة يجب عليو أيضا معرفة ثقافتها لأف اللغة ىي نتاج ثقافتها ووعائها ولا يدكن الفصل بينهما. 
ية قد يُلـز على موادىا التعليمية أف تحتوي أيضا على ثقافة الطلاب المحلية ولكن، كوف ىذه اللغة الذدؼ لغة ثانية أو أجنب
وتقدمها على التوازف والاندماج حتى يصبح تطبيق ىذه اللغة لدى الطلاب أقرب إليهم نفسيا وموقفيا. يهدؼ ىذا 
واد التعليمية للغة العربية من منظور البحث إلى توضيح مدى أهمية لزتوى الثقافة النهضية مع عاداتها وتقاليدىا المحلية في الد
 الجانب الثقافي والنفسي باعتبارىا موادا تعليمية متجددة لدى طلاب إندونيسيا.
 : ثقافة اللغة؛ الثقافة النهضية؛ الدواد التعليمية؛ اللغة العربية. :الكلمات المفاتيح
 .
 مقدمة
إلى مؤسسات الدعاىد الإسلامية وإلى إف من أكثر متعلمي اللغة العربية في إندونيسيا من ينتموف 
الثقافة النهضية التقليدية خلاؿ لرتمعهم. فالثقافة النهضية تعد من أىم الثقافات لدى أكثر الإندونيسيتُ 
الإسلاميتُ، وىي في الحقيقة من الثقافات الإسلامية التي تستوعب ثقافات لزلية وتحيا بها وتتطور خلاؿ 
ىذه الثقافة من أىم أساسها، ولكنها تندمج مع الثقافة المحلية التي تنمو  لرتمعها. القيم الإسلامية في
 ٔوتتطور منذ مئات سنتُ ماضية في إندونيسيا.
الثقافة النهضية عبارة عن ثقافة الإسلاـ التقليدية التي تقدـ القيم الوسطية والعالدية وتتناوؿ الثقافة 
ثقافتتُ معا؛ الثقافة الإسلامية مع جميع ما تدخل تحت المحلية. فيمكن القوؿ إف الثقافة النهضية يعرض 
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إطارىا من العقيدة والشريعة؛ والثقافية المحلية الإندونيسية التي لا تخالف القيم والدبادئ الإسلامية. وىذه 
 ٕالثقافة التي تدثل حتى الآف غالبية الدسلمتُ في إندونيسيا.
من أف للغة والثقافة علاقة متينة لا يدكن الفصل فالكلاـ عن الثقافة في لراؿ علم اللغة لا مفر 
بينهما. كلاهما ترتبطاف في ربط قوي بل كانت علاقتهما علاقة عضوية. رأى عبد الختَ نقلا عن  
كولصورونيغرات أف اللغة تدخل تحت إطار الثقافة، إذ أف العلاقة بتُ اللغة والثقافة ىي العلاقة التبعية 
ولكن بجانب ىذا النظر ىناؾ  ٖلغة تكوف تحت إطار العلاقات الثقافية.)، حيث أف الevitanidrobus(
)، وىي علاقة evitanidroocنظرات أخرى تشتَ إلى أف العلاقة بتُ اللغة والثقافة ىي العلاقة التنسيقية (
 وبينهما ىذه العلاقة.  متساوية تضع اللغة والثقافة في درجة سواء
غة والثقافة نظاماف ملتصقاف في الإنساف حيث أف ) أف اللwobmanisaMذكر ماسينامبو (
الثقافة عبارة عن نظاـ ينظم التفاعل البشري في المجتمع؛ بينما أف اللغة ىي نظاـ يعمل كوسيلة للتفاعل 
والتواصل بينهم. ومن ىذا، فإف العلاقة بتُ اللغة والثقافة كجانبي العملة الواحدة؛ أحدهما جانب نظاـ 
 ٗ.ظاـ ثقافيلغوي والآخر جانب ن
فاللغة العربية لذا علاقة وثيقة بالثقافة العربية نفسها. إف اللغة العربية كممثل ثقافتها بل كانت 
توّكل ظروؼ كل ما يتعلق بمجتمعها الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، دلت ظاىرة ىذه اللغة على أنها تدثل 
ا عضوية، ولا عبثا أف ىذه العلاقة قد أيضا الثقافة الإسلامية، ولا شك أف بينهما علاقة يدكن وصفه
تفرض أف الكلاـ عن ىذه اللغة لا بد أف يكوف ذا بعد ثقافي إسلامي. فالإسلاـ والعربية هما شيئاف لا 
 ٘يدكن الفصل بينهما أيضا.
إف ىذه اللغة العربية لا يدكن أف تستغتٍ عن ىذه الحقيقة، إذ مهما كانت ىذه اللغة لغة العرب 
ل حدودىا الإقليمية الدعينة حيث يعيش فيها لرتمع العرب، ولكن من المحتم أيضا أف تدثل التي تدخل داخ
ىذه اللغة لغة الدين التي لا يدكن أف تدثل الثقافة داخل حدودىا الوطنية فحسب، بل إنما تدثلها خارج 
قد تدثل أيضا ثقافة حدودىا. إف نطاؽ اللغة العربية واسع، فهي لا تدثل فقط ثقافة الأمة العربية، وإنما 
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الدسلمتُ في جميع ألضاء العالم. ىذا واضح في النقاش حوؿ رعاية اللغة العربية التي لا تعتمد فقط على الأمة 
 العربية، ولكن أيًضا على مدى حماية الدسلمتُ في جميع ألضاء العالم، سواء كانوا من العرب أـ غتَىا.
ت فقط لغة العرب، وإنما كذلك لغة الدين والثقافة الإسلاـ عبر القرآف جعل اللغة العربية ليس
الإسلامية. قاؿ جابر قميحة إف اللغة العربية ىي اللغة التي تتمتع بالحماية الإلذية بسبب مكانتها كلغة 
لذية تدتد إلى القرآف الكريم حيث قاؿ عز وجل "ِإناا لضحُْن نػحزاْلنحا الذِّْكرح وحِإناا لحُو لحححاِفظُْوفح". فحماية القرآف الإ
لقد  ٙحماية اللغة العربية الفصحى، لأنها وعاء القرآف، ولا حماية للمحتوى إلا إذا ُحمي الوعاء الذي يحويو.
ألـز القرآف كدستور مرجعي على الدسلمتُ فهمو والتمسك بو. فالطريقة الوحيدة من أجل فهم القرآف ىي 
ف اللغة العربية لا تدثل لغة شعبها فحسب، بل تدثل أيًضا فهم اللغة العربية والحفظ عليها. فهذا يدؿ على أ
 جميع الدسلمتُ في العالم.
ىذه الحقيقة تدتد إلى لراؿ تعليم اللغة العربية وما يدور حولو حيث أف من أحد الدبادئ الأساسية 
أي شخص إتقانها،  التي يجب توفرىا في تعليم اللغة جانبا ثقافيا. إذا كانت اللغة العربية ىي اللغة التي يريد
فيجب عليو أيضا أف يهتم ويتعلم جوانب الثقافة العربية والثقافة الإسلامية معا، وذلك بالنسبة إلى أف اللغة 
 ٚالعربية ليست فقط لغة العرب وإنما كذلك لغة الدين التي يستخدمها الدسلموف في أي مكاف.
أظهرت أغلبية الغرض لدى الدتعلمتُ في  إف حقيقة أف اللغة العربية لذا علاقة وطيدة بالإسلاـ قد
تعلم اللغة العربية. فدلت الدراسات أف أكثر متعلمي اللغة العربية خاصة الإندونيستُ لديهم غرض ديتٍ في 
تعلمهم، وذلك ظاىر وضوحا في نماذج التعلم في لستلف الدؤسسات في إندونيسيا التي تؤكد بشكل كبتَ 
العربية التًاثية والدواد الإسلامية وعلى إتقاف قواعد اللغة العربية كعلم النحو على إتقاف مفهـو قراءة الدراجع 
ولكن ذلك كلو بالتأكيد لا ينكر وجود الأغراض الأخرى مثل السياسة والاقتصاد والدفاع  ٛوالصرؼ.
 والأمن والسياحة وما إلى ذلك.
دئ النفسية في التعلم والتعليم. فأي إف الدراعاة بأغراض الدارستُ واىتمامها تدور دورا مهما في الدبا
شخص يتعلم أي لغة، يجب عليو أف يعرؼ بوضوح عن غرضو في تعلم اللغة لأنو من أىم الجانب النفسي 
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وىذه القضية تتعلق بجميع الجوانب الدتعلقة  ٜالذي يجب مراعاتو بالإضافة إلى الاىتماـ بالجانب الثقافي.
 و في الدواد التعليمية.بالتعلم، سواء أكانت في الدنهجية، أ
فمن الضروري على الكتب التي تحتوي على مواد تعليم اللغة العربية الدنتشرة في ألضاء إندونيسيا 
مراجعتها على أساس ىذين الجانبتُ؛ الجانب الثقافي والجانب النفسي. فدارسي اللغة العربية في إندونيسيا 
سات الددارس الإسلامية النهضية والذين لديهم الذين معظمهم طلاب الدعهد أو من ينتموف إلى مؤس
 أغراض دينية في تعلم اللغة العربية يحتاجوف إلى مواد تعليمية تناسب أغراضهم نفسيًة وخلفياتهم ثقافيًة.
ومن الضروري أيضا أف تستوعب الدواد التعليمية ثقافة اللغة العربية وثقافة الدارستُ وتقدمهما على 
يدكن أف تحتوي الدواد التعليمية على ثقافة اللغة الذدؼ فحسب، لأنو سوؼ يجعل  التوازف والاندماج. لا
عملية التعلم بعيدة عن نفوس الدارستُ، بل إنما يجب أف تقدـ أيضا لزتوى ثقافة الطلاب حتى يكوف 
 تطبيق تلك اللغة الذدؼ وعملية تعلمها قريبة ويدكن للطلاب الوصوؿ إليها.
دراسة ومناقشتها لدعرفة مدى أهمية لزتوى ثقافة الطلاب الإندونيسيتُ فمن الدهم إجراء ىذه ال 
الذين ينتموف إلى الثقافة النهضية من جميع جوانبها في مواد تعليم اللغة العربية في إندونيسيا نظرا إلى أف 
 تلك الثقافة ترجع إلى الثقافة الإسلامية كما ىي تتعلق إلى حد كبتَ بثقافة اللغة العربية. 
 
 علاقة اللغة بالثقافة
تعد كلمة الثقافة من الكلمات التي يلتبس معناىا ومفهومها. ففي أكثر الاستخدامات اللغوية 
دلت الثقافة على معتٌ الحذؽ والفطنة وتقويم الدعوج من الأشياء وسرعة أخذ العلم وفهمو. فقد يقاؿ للفرد 
أما في الاصطلاح فهي ثقافة الأمة  ٓٔم ومتحضر.الدلم بقدر من الدعلومات والدعارؼ مثقفا، وىو رجل متعل
من تقاليدىا، وعاداتها، ومبادئها التي تحرص عليها، ولغتها التي تكلم بها، وعقيدتها التي تؤمن بها، وتراثها 
الذي تخشى عليو الضياع والاندثار، وأنظمتها التي تحرص على التزامها، وأفكارىا التي تود لذا الذيوع 
قيدة التي تدخل تحت لزور الدين إلى حد كبتَ مكونة ثقافية لدى الشعوب والأمم عامة، والانتشار. فالع
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وكذلك العادات والتقاليد واللغات التي تكلم بها وغتَىا كلها تدخل تحت لزاور الثقافة، والكلاـ عنها لا 
 ٔٔيدكن أف يخلو عن الكلاـ عن الثقافة التي تلصق بها.
للثقافة بأنها، "ذلك الكل  rolyTف العالم الأنثربولوجي تايلور فقد وقف أماـ ىذا الدفهـو تعري
الدركب الذي يشتمل على الدعرفة والعائد والفن والأخلاؽ والقانوف والعادات وغتَىا من القدرات والعادات 
التي يكتسبها الإنساف بوصفو عضوا في لرتمع."  وقد يؤكد تايلور أيضا بأف الثقافة تشتمل على الأشياء 
ادية مثل الفأس والرمح والقوس كما ىي تشتمل على الفنوف العملية كالصيد واشعاؿ النار وصناعة الد
    ٕٔالحرب.
ذكر فرنسيس عبد النور عن الثقافة بأنها "كل الأفكار والدؤسسات والنظم الاجتماعية والعادات 
ولوجيا فقط تسلك كما تسلك والتقاليد التي خلقها الإنساف لنفسو، وبدوف الثقافة يصبح الإنساف كائن بي
ىنا يربط عبد النور بتُ الثقافة ومعتٌ التكوين الإنساني حيث أنو يرى أف الثقافة جزء مهم  ٖٔالحيوانات."
لا يدكن إخراجو من الفطرة الإنسانية بل إنو ينفي إنسانية الفرد إذا انتفت عنو الثقافة كأف يقوؿ لولا الثقافة 
قد تعكس  -كما ىي وعاء الثقافة–ىذا الرأي يدكن أف يقاؿ إف اللغة  لكاف الإنساف كالحيوانات. فمن
بكل وضوح الحقيقة الإنسانية الكامنة لدى كل لرتمع ناطق بنفس اللغة على اختلاؼ ذلك المجتمع 
وتنوعو. فطبيعة المجتمع تنعكس من خلاؿ لغتو. فهناؾ طبيعة الدفردات في اللغة العربية وطبيعة الأصوات 
كيب والاختلافات في تذكتَ الدفردات وتأنيثها، كل ذلك يعكس مدى طبيعة المجتمع العربي في وحجم التًا 
 ٗٔتركيبيتهم الفكرية.
كما سبقت الإشارة إلى أنو لا يدكن الكلاـ عن الثقافة من دوف ذكر اللغة، أو الكلاـ عن اللغة 
 يدكن فصلها عنها. فاللغة ىي الوسيلة من دوف ذكر الثقافة، فاللغة لذا علاقة متينة وطيدة بالثقافة التي لا
الأولى للتعبتَ عن الثقافة، وىي أيضا نتاجها ووعاءىا وعنصر أساسي من عناصرىا. فمن الدستحيل أف 
                                                          
ٔٔ
ربية لرموعة الدقالات في ملتقى العلمي العالدي الحادي عشر للغة الع ، أهمية المحتوى الثقافي في برامج تعليم اللغة وفي كتبها،عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف 
 .ٕٚٔ، ص. ٕٛٔٓلاتحاد معلمي اللغة العربية بإندونيسيا، 
ٕٔ
 .ٜٛٔ)، ص. ٜ٘ٛٔ(مكة الدكرمة: جامعة أـ القرى،  دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة،  
ٖٔ
 .ٕٓ(القاىرة: دار الاعتصاـ، د.ت.)، ص.  ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربية،عبد الحميد عبد الله 
ٗٔ
لرلة كلية معارؼ  معايتَ تجديدية في تقويم المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية،عاصم شحادة علي ولزمود عبد الفتاح،  
 .ٗ. ص. ٕٚٔٓمايو  ٜالوحي والعلـو الإنسانية الجامعة الإسلامية العالدية ماليزيا، 
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يتحدث أحد بلغة ما خاليا ومعزلا عن ثقافتها، أو بعبارة أخرى يدكن القوؿ إنو لدن الدستحيل أف يتعلم 
 عن ثقافتها، إذ أف تعليم اللغة وتعلمها يحتاج إلى ثقافتها.أحد اللغة أو يعلمها بطريقة خالية 
لقد أشار إلى ىذه العلاقة الدتينة بتُ اللغة والثقافة العالم الكبتَ في اللسانيات السويسري فتَديناند 
دي سوستَ بقولو: "إف علم اللغة يرتبط بقوة بالعلـو الأخرى، ويستعتَ من معطياتها أحيانا كما يزودىا 
فيمكن من ىذا الدعتٌ أف يشتَ إلى أف اللغة وسيطا يدكن أف يعمل في  ٘ٔيات أحيانا أخرى."بالدعط
اتجاىتُ، أولا أف تكوف اللغة حاملة للرموز والدلالات والإشارات والأنساؽ، وثانيا أف تكوف أيضا نافذة 
ل، بينما الثاني يدؿ على أف على الدعرفة الإنسانية. فالأوؿ يدؿ على أنها أداة تعبتَية يلـز استخدامها للتواص
 ىناؾ علاقة متينة بتُ اللغة والفكر البشري الإنساني.
فهذه العلاقة الدتينة بتُ اللغة والثقافة ترجع إلى عديد من الأسباب، منها: أولا، أف كوف اللغة 
ائج ثقافتو حاملة للرموز والدلالات وأداة تعبتَية للتواصل يربط بتُ الثقافة وأبنائها. فالشعب يكتسب نت
وقيمها من خلاؿ لغتو، وفي نفس الوقت نفسو أف الطفل الذي يكتسب اللغة قد يساعده في الاكتساب 
توفر ثقافة البيئة التي ينشأ فيها. ثانيا، أف للغة علاقة بالتفكتَ البشري الذي تنعكس عليو الثقافة، إذ أف 
ة تعبتَية للتواصل فحسب، بل كانت أيضا تدثل اللغة في ىذا المحور لا تدثل حاملة للرموز والدلالات وأدا
وسيطا يعرض بو أبناؤىا ىويتهم ووسيلة تحدد كيف يريدوف أف ينظر إليهم غتَىم. ثالثا، أف اللغة مع كونها 
نتاج الثقافة ووعائها ىي أبرز سمة من سمات الثقافة. فيمكن أف يقاؿ إف ثقافة أي شعب من شعوب 
يخ ثقافة البشر وحضارتها ظاىر كما أظهرتو لغتها. فاللغة موكل ثقافة أبنائها. الأرض كامنة في لغتها وأف تار 
وما من نهضة حضارة إنسانية إلا ومعها نهضة لغتها، وما من صراع بشري إلا وفيو أيضا صراع لغوي. كلما 
بتطور  حسنت حالة ثقافة المجتمع وحضارتو حسنت أيضا حالة لغتو. فالمجتمع الدتقدـ يتعلق إلى حد كبتَ
 ٙٔلغتو بتُ شعوب الأرض.
إضافة إلى ذلك، ىناؾ أيضا حقائق اتصالية تثبت العلاقة الدتينة بتُ اللغة والثقافة وىي أف اتصاؿ 
الأجنبي وتفاعلو بأبناء اللغة لا يتمسك على إجادة لغتهم وإتقانها فحسب بل يلـز عليو أيضا أف يتمسك 
يدىم وما حولذم من خلفيات حياتهم. فقد ظهر من تلك ويعتمد على معرفة ثقافتهم  وعاداتهم وتقال
                                                          
٘ٔ
 .ٕٔ)، ص. ٕٓٓٓ(دمشق: دار طلاس،  في علم اللغة،غازي لستار طليمات،  
ٙٔ
 .ٕ، ص. ٛٔ، لرلد ٕٗٔٓلرلة علومنا،  تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، أبعاده الثقافية،نصر الدين إدريس جوىر،  
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الحقائق الاتصالية أف تعرض الأجنبي لدواقف اتصالية تتطلب استعمالات لغوية من خلاؿ اتصالو بأىل اللغة 
لا يحكم على صحتها نظاـ لغوي بل تحكم عليها ملامح ثقافية يعرفها. فلا بد من معرفة نظاـ اللغة معرفة 
 ىذه ىي نقطة العلاقة الوطيدة بتُ اللغة والثقافة.ثقافتها نفسها. 
أما في لراؿ تعليم اللغة فقد اشتدت العلاقة بتُ اللغة والثقافة. فهناؾ كثتَ من الدراسات التي 
تبحث عن علاقتهما في لراؿ تعليمي حيث أنها دلت على أف الثقافة تدثل ىدفا نهائيا من أي مقرر لتعليم 
دلت نتائج ىذه الدراسات على ما يؤكدىا على الدستوى الواقعي حيث أف فهم  لغة أجنبية وتعلمها. وقد
ثقافة اللغة الأجنبية والتفاعل معها ىدؼ أساسي من الدشروعات التعليمية التي تكاد تجمع على اتخاذىا 
ناء اللغة دوؿ العالم الدعاصر. وكل ىذه الحقائق لا تبدو من فراغ بل إنما تنتج من الانتفاع الدتبادؿ بتُ أب
ومتعلميها. إذ ىناؾ أىداؼ من تعليم أبناء اللغة لغتهم ونشرىم ثقافتهم كما ىناؾ أيضا أىداؼ من تعلم 
 الأجانب اللغة مع ثقافتها.
 
 الأساس الثقافي في مواد تعليم اللغة العربية
بها بالنسبة إلى إف الأساس الثقافي أحد من الأسس في إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ 
الأسس الأخرى؛ الأساس النفسي والأساس اللغوي والأساس التًبوي. ويعتً ىذا الأساس الثقافي أساسا 
فمكانتو أساسا في إعداد الدواد أو  ٚٔثانيا من الأسس التي وصفها لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة.
ساس جانب مهم لا يدكن نفيو وتركو في إعداد تأليف الكتاب في تعليم اللغة العربية قد تظهر أف ىذا الأ
واختيار وتنظيم الدواد أو الكتاب التعليمي للغة العربية. فمن ىذا، قد يفهم أف الثقافة تكملة للغة وتكوف 
إذ أنها عامل مهم  من  ٛٔغاية ىدفية من الأىداؼ النهائية من تعلم اللغة الأجنبية ولاسيما اللغة العربية،
تعلم اللغة واستخدامها. فنجاح دارسي اللغة في الاتصاؿ والتفاىم والاندماج والتعامل مع  عوامل النجاح في
                                                          
ٚٔ
)، ص. ٖٜٛٔ(مكة الدكرمة: جامعة أـ القرى، ربية للناطقتُ بلغات أخرى، الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العلزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  
 .ٕٛ
ٛٔ
معايتَ المحتوى الثقافي في تقويم كتب تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية لأنواع الخبراء في ماليزيا، تنكو عتُ الفرحة وتنكو عبد الرحمن،  
 .ٖ-ٕ، ص. ٕٕٔٓطلاب دراسات عليا بالجامعة الإسلمية العالدية بماليزيا، لرموعة مقالات في الدؤتدر العالدي ل
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أبناء اللغة يتوقف على مقدار الدستوى اللغوي الذي وصل إليو في لغتهم وعلى الحصيلة الثقافية التي تعلمها 
 ٜٔعلى حد سواء.
الثقافة جزءا أساسيا من تعلم  فهناؾ عدة أسس عند لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة تجعل 
 فمن أهمها: ٕٓاللغة الأجنبية،
أف التفاعل مع أبناء اللغة لا تعتمد على إتقاف مهارات لغتهم فحسب، بل تعتمد أيضا على فهم  .ٔ
ثقافتهم من العادات والتطلعات وأحواؿ المجتمع وغتَىا لشا تدخل تحت لزاور الثقافة. فالاىتماـ 
ا. فينبغي بالثقافة في كتب تعليم اللغة نتيجة مهمة وفعالة تساعد على تنمية مهارات اللغة وإتقانه
أف تستوعب ثقافة اللغة الذدؼ. فإذا كانت اللغة الذدؼ  -من أجل ىذا الدنطلق-للمواد التعليمية 
 ىي العربية، فينبغي أف تعبر الدواد عن لزتوى الثقافة العربية والإسلامية. 
بشكل  أف العادات الثقافية تشبو الدهارات اللغوية إلى حد كبتَ. فالدتحدث من أبناء اللغة يتصرؼ .ٕ
معتُ وبطريقة تلقائية، كما أنو يتحدث اللغة بنفس الطريقة. ومن ذلك ينبغي أف تعامل عادات 
 الثقافة كما تعامل مهارات اللغة في الدواد التعليمية.
ىناؾ كثتَ من الدراسات والكتابات في لراؿ تعليم اللغات الأجنبية تكاد تجمع على أف الثقافة   .ٖ
 رر لتعلم لغة أجنبية.ىي الذدؼ النهائي من أي مق
أف للدارستُ أغراضا من تعلم اللغة والثقافة كما أف لأصحاب اللغة أيضا أغراضا من تعليم لغتهم  .ٗ
 ونشر ثقافتهم، فالحرص في الدواد التعليمية على تحقيق الجانبتُ أمر مهم.
ض أف لدارسي اللغة والثقافة أغراضا متعددة، فمنهم من لو غرض ديتٍ، وغرض سياسي، وغر  .٘
تجاري، وغرض عملي، وغرض وظيفي، وغتَ ذلك. فهذا يتطلب أف تعدد أوجو الثقافة في الدواد 
 التعليمية بتعدد ىذه الأغراض.
فهذه الأسس الثقافية ىي الدنطلقات التي تأدي إلى وجود بعض الشروط التي تتعلق بالجانب 
ة الأساسية للغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، الثقافي التي تلـز مراعاتها في المحتوى الثقافي للمواد التعليمي
                                                          
ٜٔ
)، ص. ٖٜٛٔ(مكة الدكرمة: جامعة أـ القرى،  الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى،لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  
 .ٓٗ
ٕٓ
 .ٗٗ-ٓٗص. اسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، الكتاب الأسلزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  
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فهي أف الدواد التعليمية يلـز عليها أف تستوعب ثقافة اللغة العربية وىي الثقافة العربية والثقافة الإسلامية، 
فإف ىذين الثقافتتُ تتعلقاف إلى حد كبتَ باللغة العربية التي تحيا خلالذما. فيمكن ىذا الاستيعاب أف تعطي 
صادقة عن الحياة العربية والإسلامية والاىتمامات الفكرية مع جميع مستوياتها وميادينها ولرالاتها صورة 
وجوانبها التي تتعلق بالحياة العامة والدشتًؾ بتُ الثقافات وأف لا تغفل الدواد أف توسع خبرات الدتعلم 
حواؿ الدارستُ من العمر والطبيعة بأصحاب اللغة وأف يقدـ لزتوى الثقافة بمستويات الثقافة التي تناسب أ
 ٕٔومستوى تعليمهم وغتَىا.
أما استيعاب الدواد التعليمية ثقافة الدارستُ فهو أمر مهم باعتبار إلى أف الدارستُ من الناطقتُ 
بلغات أخرى وإلى أف لذم أغراض متعددة التي ىي من دوافع التعلم بالنسبة إلى الجانب النفسي. فتناسب 
ية الخصائص النفسية والثقافية للدارستُ حيث أف الدواد لا يدكن أف تستوعب ثقافة اللغة الدواد التعليم
فحسب، بل إنما أيضا أف تستوعب ثقافة الدارستُ وتقدمهما على التوازف والاندماج أساس من أسس 
 نفسية تلعب دورا مهما في إعداد واختيار وتنظيم مواد التعلم.
 
 اللغة العربيةميدان الثقافة في مواد تعليم 
إف الثقافة لذا دوائر ومستويات وأبعاد. أما مستويات ثقافة اللغة العربية فتبدأ من إطار أصغر إلى 
إطار أوسع وأكبتَ؛ الفرد والأسرة والدؤسسات والجامعات. فمن ىذه الدستويات مستوى حسي ومستوى 
ت أو البدائل. فهذه الدستويات لا تجريدي معنوي، ومنها أيضا مستوى العموميات والخصوصيات والإبداعا
بد مراعاتها في تقديم لزتوى للمادة من حيث تدرجها وترتيبها الدنطقي، فمثلا تقديم مستوى الحسي على 
الدستوى الدعنوي، ويبدأ مستوى الثقافة بالفرد ثم الأسرة ثم الدؤسسات ثم المجتمع، كما ىي أيضا يبدأ 
الإبداعيات أو الدفاىيم والأفكار الدستحدثة من العلماء بالثقافة العموميات ثم الخصوصيات ثم 
 ٕٕوالدبتكرين.
                                                          
ٕٔ
 .٘ٗص.  الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، 
ٕٕ
معايتَ المحتوى الثقافي في تقويم كتب تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية لأنواع الخبراء في ماليزيا، تنكو عتُ الفرحة وتنكو عبد الرحمن،  
 .ٖ، ص. ٕٕٔٓلرموعة مقالات في الدؤتدر العالدي لطلاب دراسات عليا بالجامعة الإسلمية العالدية بماليزيا، 
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وللثقافة أيضا أبعادىا الدتنوعة، مثلا الأبعاد التًبوية والعلمية والدينية والسياسية والتجارية 
تعدد والاجتماعية والفنية والعلمية والتًاثية والأدبية وغتَ ذلك. فيمكن في إعداد الدواد أف يكوف لذا لزتوى 
الأبعاد في تقديم الثقافة حسب ما يناسب أغراض الدارستُ وأحوالذم ويدكن أيضا أف لا يستَ على بعد 
واحد فحسب حتى يتثقف الدتعلموف من الثقافات الدتعددة. فلكل لغة أبعادىا الثقافية التي تختلف لغات 
 ٖٕأخرى.
الدواد التعليمية للغة العربية فأربعة؛ وىي  أما دوائر الثقافة التي يجب أف يدور فيها المحتوى الثقافي في
الثقافة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة المحلية والثقافة العالدية. الثقافة العربية عرفها الدكتور رشدي أحمد 
طعيمة بأنها "لرموعة الحقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية للمجموعة الدعاصرة الدنتمية إلى الحضارة 
العربية. كما تتمثل ىذه الثقافة في استخداـ الوسائل التي تعبر بها ىذه المجموعة عن نشاطاتها وتبليغ رسالتها 
فالثقافة العربية لا تقتصر فقد على  ٕٗإلى أبنائها وإلى سائر العالم وتلقي رسالة العالم وأدائها في بلادىا."
وتتطور مع الأصالة ومعاصرة مرور الزماف، فلا بد من  الثقافة التقليدية القديدة فحسب، بل إنها أيضا تدزج
تناوؿ تاريخ الثقافة العربية الاطلاع على ما وصل إليو تطور تلك الثقافة وحداثتها. وقد تم تطور الثقافة 
قد صادفت العربية مرتبط مع الثقافة الإسلامية منذ نزؿ بلغتها القرآف الكريم مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ىذا ف
 العربية الإسلاـ كما أف صادفت اللغة العربية لغة الدين الإسلامي.
أما الثقافة الإسلامية التي ىي من ثقافة اللغة العربية فهي "الدبادئ والدعتقدات والدفاىيم والقيم 
يضا الدكتور ىذا ما يقدمو أ  ٕ٘وأنماط السلوؾ التي يقرىا الدين الإسلامي متمثلا في القرآف والسنة النبوية."
رشدي أحمد طعيمة. فالثقافة العربية قد تعكس ثقافة العرب على اختلاؼ دياناتهم ومذاىبهم العقيدة بينما 
الثقافة الإسلامية فهي مفردة لا تقبل شريكا بل إنها تنبع من منبع أحادي وىي القرآف والسنة وما يدور 
الإسلامية لا تدثل الثقافة داخل حدود العرب حولو من المحاور الشرعية الإسلامية، فإذف أف الثقافة 
فحسب، بل إنما تدثلها خارج العرب ويدكن أف تندمج مع أي ثقافة لزلية في كل ألضاء العالم ما لم تخالف 
 بعضها بعضا.
                                                          
ٖٕ
 تَ المحتوى الثقافي في تقويم كتب تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية لأنواع الخبراء في ماليزيا،معايتنكو عتُ الفرحة وتنكو عبد الرحمن،  
 .ٖص. 
ٕٗ
 .ٜٜٔ)، ص. ٜ٘ٛٔ(مكة الدكرمة: جامعة أـ القرى،  دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة،  
ٕ٘
 .ٜٜٔص.  دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،، رشدي أحمد طعيمة 
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من دوائر الثقافة التي يجب أف يدور فيها المحتوى الثقافي في الدواد التعليمية للغة العربية ىي الثقافة 
وىي ثقافة البلاد والدعتقدات والدفاىيم والدبادئ والحقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية  المحلية
للمجموعة الدعاصرة الدنتمية إلى الحضارة والمجتمع الذي ينتمي إليو الدارسوف والأحداث حوؿ بيئتهم. 
ستيعاب الثقافة المحلية في المحتوى فالثقافة المحلية جزء لا يتجزأ من نسيج أفكار المجتمع وميولو ورغباتو. فا
الثقافي للمواد التعليمية للغة العربية قد يحث الدارستُ على عقد نوع من الدقارنات بتُ ثقافتو وثقافة اللغة 
بل كاف ىذا الاستيعاب سوؼ يجعل عملية التعلم  ٕٙالعربية لشا يحث على توخي الحذر وتجنب سوء الظن،
 قريبة لدى الدارستُ.    
ا أيضا الثقافة العالدية وىي "الوقائع والأحداث في الدستوى العالدي وتتمثل في مستجدات ومنه
فمكانة الثقافة العالدية من الدواد التعليمية العربية  ٕٚالعصر والاتصالات الحديثة كموضوعات الثقافة العالدية."
وعها من الدتابع لذا. إف استيعاب لغتَ الناطقتُ بها مثل الشبكة العنكبوتية أو القنوات الإخبارية على تن
الدواد التعليمية الثقافة العالدية يؤدي دور القمر الصناعي الذي يرصد حركة الكرة الأرضية على وجو العمـو 
 ٕٛويرصد حركة الدعارؼ والعادات العالدية على لستلف الشعوب والأقطار.
 
 الثقافة النهضية
 النهضية نسبة إلى نهضة العلماء .1
) وىي أكبر جمعية دينية amalU lutaldhaN"النهضية" نسبة إلى جمعية نهضة العلماء (كلمة 
إسلامية اجتماعية رسمية في العالم التي نشأت وتطورت في إندونيسيا فشاعت إلى بعض بلداف ألضاء العالم. 
وؿ. مليوف عضو من سكاف إندونيسيا وغتَىا من الد ٓٚيبلغ عدد أعضاء ىذه الجمعية حاليا حولي 
، وىو تقريبا نفس وقت تأسيس منافستها الجمعية المحمدية ٕٜٙٔيناير  ٖٔأسست ىذه الجمعية في 
                                                          
ٕٙ
لرلة كلية معارؼ  معايتَ تجديدية في تقويم المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية،عاصم شحادة علي ولزمود عبد الفتاح،  
 .ٚ. ص. ٕٚٔٓمايو  ٜالعالدية ماليزيا، الوحي والعلـو الإنسانية الجامعة الإسلامية 
ٕٚ
 معايتَ المحتوى الثقافي في تقويم كتب تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية لأنواع الخبراء في ماليزيا،تنكو عتُ الفرحة وتنكو عبد الرحمن،  
 .ٖص. 
ٕٛ
لرلة كلية معارؼ  لمحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها؛ دراسة تحليلية،معايتَ تجديدية في تقويم اعاصم شحادة علي ولزمود عبد الفتاح،  
 .ٚ. ص. ٕٚٔٓمايو  ٜالوحي والعلـو الإنسانية الجامعة الإسلامية العالدية ماليزيا، 
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الإصلاحية في إندونيسيا. وأىم مؤسسيها الشيخ محمد ىاشم أشعري، وىو من علماء الإسلاـ الدشهور لدى 
 ندونيسيا سابقا.الإندونيسيتُ وبطل من الأبطاؿ الذين يبذلوف الجهد لأجل الحصوؿ على استقلاؿ إ
فأىم أىداؼ تأسيس ىذه الجمعية إقامة التعاليم الإسلامية على مذىب أىل السنة والجماعة 
باعتماد على القرآف الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء والقياس في خلاؿ حياة المجتمعات الإندونيسية 
أف ىذه الجمعية تديل على التفستَ الدعتدؿ  تحت دولة جمهورية إندونيسيا الدوحدة، فشاع بتُ المجتمع الدولي
للأحكاـ الشرعية الدينية وتحث على التعايش بتُ الأدياف والدعتقدات الدختلفة تحت راية دولة إندونيسيا 
 )54 DUU( ٜ٘ٗٔ) والقانوف الأساسي alisacnaPحيث أنها تعتمد في أساس الدولة على بنجاسيلا (
 دـ التنازع.لانسجامهما مع القيم الإسلامية وع
أما من حيث الدذاىب التي تعتمد عليها جمعية نهضة العلماء فتعتمد في لراؿ العقيدة الإسلامية 
على مذىب الإماـ أبي موسى الأشعري والإماـ أبي منصور الداتوريدي، أما في لراؿ الفقو الإسلامي فتعتمد 
حنيفة النعماف، ومذىب الإماـ مالك بن على الدذاىب الأربعة الدعتمدة الدشهورة، وىي مذىب الإماـ أبي 
أنس، ومذىب الإماـ محمد بن إدريس الشافعي، ومذىب الإماـ أحمد بن حنبل. أما في لراؿ علم التصوؼ 
 ٜٕفتعتمد على مذىب الإماـ أبي حامد الغزالي والإماـ الجنيد البغدادي.
اس العدالة بتُ المجتمع في فهناؾ ثلاثة مواقف التي تسعى فيها ىذه الجمعية، وىي التوسط على أس
جميع لزاور الحياة ولزاولة الابتعاد عن جميع أشكاؿ التطرؼ؛ والتسامح على أساس الاحتًاـ بتُ المجتمع في 
لستلف الآراء والأدياف والعقيدات خلالذم؛ والتوازف في أداء خدمتها لأجل تحقيق الانسجاـ في العلاقات 
 ينية بتُ الإنساف وربو تعالى.بتُ الحياة المجتمعية والعلاقات التد
فمن ىذه الدبادئ الإسلامية الاجتماعية الأساسية لدى ىذه الجمعية يدكن عليها أف تستوعب 
وتتناوؿ الثقافة المحلية واندمج معها اندماجا تاما ما لا تخالف تلك الثقافة بالعقيدة الصحيحة عند الدذاىب 
خلاؿ المجتمع الذي ينتمي إلى ىذه الجمعية أف ىناؾ ثقافات التي تعتمد عليها ىذه الجمعية. فلا عجبا في 
 لزلية إندونيسية يجب عليها مراعاتها حتى تتبتٌ من خلالذا حضارة المجتمع النهضية. 
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 الثقافة النهضية .2
أما الثقافة النهضية فهي تقاليد وعادات المجتمع الذي ينتمي إلى مبادئ نهضة العلماء في لراؿ  
ة والثقافية. الثقافة النهضية عبارة عن ثقافة الإسلاـ التقليدية التي تقدـ القيم الوسطية الحياة الاجتماعي
والعالدية وتتناوؿ الثقافة المحلية. فيمكن القوؿ إف الثقافة النهضية يعرض ثقافتتُ معا؛ الثقافة الإسلامية مع 
ندونيسية التي لا تخالف الدبادئ جميع ما تدخل تحت إطارىا من العقيدة والشريعة؛ والثقافية المحلية الإ
 ٖٓالإسلامية كما سبق. وىذه الثقافة التي تدثل حتى الآف غالبية الدسلمتُ في إندونيسيا.
إف من الأساس، أف الثقافة النهضية التي أشار إليها الباحث ىنا لا تقتصر فقط على ثقافة المجتمع 
وتنظيميا كما ىو مذكور أعلاه، بل أيًضا كل الثقافة الذين ينتموف إلى جمعية نهضة العلماء رسمية ىيكليا 
المحلية التي يدكن أف تستوعبها وتندمج معها كل الدبادئ الإسلامية رغم أف المجتمع الذين ينتموف إليها لا 
 يسموف أنفسهم جزءا من جمعية نهضة العلماء.
النهضية وىو  إضافة إلى ذلك، ىناؾ مصطلح آخر يشتَ إليو الباحث بجانب مصطلح الثقافة
)، فمصطلحي الثقافة النهضية وإسلاـ نوسانتارا aratnasuN malsIمصطلح ثقافة إسلاـ نوسانتارا (
تتمتعاف في نفس الدفهـو ونفس نطاؽ القيم والبادئ في ىذا المحور كما يشتَ إليو الباحث. فرأى بعض 
عبارة عن الإسلاـ الدتميز كنتيجة التفاعل  الخبراء منهم الأستاذ الدكتور أزيوماردي أزرا بأف إسلاـ نوسانتارا
والتواصل بتُ مبادئ الإسلاـ الكلية والواقع الاجتماعي والثقافي في إندونيسيا. وقريب منو ما رآه الشيخ 
بأف إسلاـ نوسانتارا ىو تطبيق   -أحد أعضاء ىيئة التنفيذ لجمعية نهضة العلماء–عفيف الدين مهاجر 
 ٖٔنوسانتارا كنتيجة التفاعل بتُ النص الشرعي والواقع الثقافي المحلي.القيم الإسلامي في أرخبيل 
فمن ىذه الدفهومات أتى الباحث ببعض الأمثلة التي تعد من الثقافة النهضية أو ثقافة إسلاـ 
 لشا يلي: -مثلا–نوسانتارا وىي 
دات ) في أياـ شهر شواؿ لدى الإندونيسيتُ. وىي إحدى عاlalahiB lalaH"حلاؿ بحلاؿ" ( .ٔ
من ثقافة إسلاـ نوسانتارا في إندونيسيا في استقباؿ يـو عيد الفطر بشهر شواؿ التي تعود إلى 
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والعادات التي تجري في لرتمع إندونيسيا وتتعلق بمفهـو  ٕٖأساس مفهـو صلة الرحم في الإسلاـ.
يسيا. صلة الرحم في أياـ شواؿ لذا خصائص ثقافية لزلية تديز تطبيقات صلة الرحم خارج إندون
 وىذا من خصائص ىذه الثقافة التي يلـز احتواءىا في الدواد التعليمية العربية لدى الإندونيسيتُ.
). ىي إحدى عادات من الثقافة النهضية لدى أكثر الإندونيسيتُ لضو nadiluaM"مولداف" ( .ٕ
ـ ولو فضل عظيم كما الاحتفاؿ بمولد رسوؿ الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ىو من أمر مستحب في الإسلا
ورغم فيو اختلافات بينهم.  ٖٖأشار إليو معظم علماء الدسلمتُ في العالم منهم الشيخ أحمد بن تيمية
فبالحقيقة أف الدوؿ الإسلامية لذا عادات في الاحتفاؿ بمولد الرسوؿ، ولكن الاحتفاؿ في 
 ندونيسيا.  إندونيسيا لو خصائص ثقافية لزلية تديز احتفالات مولد الرسوؿ خارج إ
). وىي إحدى عادات لدى ثقافة النهضيتُ في إندونيسيا لضو وليمة nabekgniT"ننجكافاف" ( .ٖ
الحمل عندما بلغ عمر الحمل سبعة أشهر. فهذا يعود إلى أساس مفهـو ما آتاه الله في سورة 
 ٖٗ.ٜٛٔالأعراؼ 
لإندونيسيتُ حيث ). ىي إحدى عادات لدى الثقافة النهضية لدى أكثر اnalilhaT"تهليلاف" ( .ٗ
أنو إذا مات أحدىم يأتوف إلى بيت ميتهم ويقرؤوف بعض سور القرآف والكلمات الطيبة والتهليل 
 ويختتم بالدعاء. ىذا يعود إلى أساس مفهـو ما يسن ويستحب في الإسلاـ.
واد ىذه العادات الدذكورة بعض من الأمثلة البسيطة من الثقافة النهضية التي يدكن استيعابها في الد
التعليمية العربية للدارستُ الإندونيسيتُ. فهناؾ مئات أخرى من العادات والتقاليد للثقافة النهضية مع كل 
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 الثقافي الثقافة النهضية في محتوى مواد تعليم اللغة العربية من منظور الجانب
إف من دوائر الثقافة التي تجب مراعاتها في المحتوى الثقافي للمواد التعليمية للغة العربية ىي الثقافة  
الإسلامية وىي الدبادئ والدعتقدات والدفاىيم والقيم وأنماط السلوؾ التي يقرىا الدين الإسلامي متمثلا في 
فالثقافة الإسلامية تلعب دورا مهما في  ٖ٘أحمد طعيمة. القرآف والسنة النبوية كما أشار إليو الدكتور رشدي
اللغة العربية لوجود القرآف الكريم الذي تتعلق بو حمايتها. ىذه ىي الثقافة التي كانت اللغة العربية تنتمي 
  ٖٙإليها ويعيشها أبناؤىا بعد نزوؿ القرآف الكريم.
مد على الدبادئ الإسلامية والقيم أما الثقافة النهضية فهي من ثقافات الإسلاـ حيث أنها تعت 
والعقيدة والأحكاـ الشرعية مع أنها تندمج مع الثقافة المحلية. إذ أف ىذه الثقافة تعود إلى ما يقره الإسلاـ 
متمثلا في القرآف والسنة النبوية. فمن ىذه الدلاحظة لقد وضحت نقطة العلاقة بتُ الثقافة النهضية والثقافة 
ف تكوف ضمن لزتوى مواد تعليم اللغة العربية. فدارسو اللغة العربية في تعلمها من الإسلامية التي يجب أ
خلاؿ الدواد التي تحتوي على الثقافة النهضية يدكن أف تكوف لذم ذا ميوؿ وثيقة وعلاقة وطيدة بثقافة اللغة 
 العربية بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية.
 
 غة العربية من منظور الجانب النفسيالثقافة النهضية في محتوى مواد تعليم الل
يعد الجانب النفسي أساسا في إعداد وتنظيم واختيار الدواد التعليمية للغة العربية. فتناوؿ الدوضوع  
يتعلق إلى حد كبتَ بهذا الجانب وأف يكوف فيو اىتماـ ومراعاة لا يدكن تركهما.  -مثلا–للمواد التعليمية 
لتعليمية ما قالو الدكتور رشدي أحمد طعيمة ولزمود كامل الناقة وىو أف فإف من الأسس النفسية للمواد ا
تناسب الدواد الخصائص النفسية والثقافية للدارستُ، وأف تراعي الفروؽ بتُ ميوؿ واىتمامات وأغراض 
   ٖٚالدارستُ من تعلم اللغة.
 الدراسات التي  فمن الدلاحظة على بعض أسس الجانب النفسي للمواد التعليمية لنظر الباحث إلى
دلت على أف أكثر متعلمي اللغة العربية في إندونيسيا لديهم غرض ديتٍ في تعلمهم، وذلك ظاىر خلاؿ 
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نماذج التعلم في لستلف الدؤسسات في إندونيسيا التي تؤكد بشكل كبتَ على إتقاف مفهـو قراءة الدراجع 
فمن ىذا، فإف  ٖٛلغة العربية كعلم النحو والصرؼ.العربية التًاثية والدواد الإسلامية وعلى إتقاف قواعد ال
اختيار وتنظيم وإعداد الدواد الدناسبة لدارسي اللغة العربية بإندونيسيا يجب عليو أف يهتم ىذه الأسس حتى 
تكوف موضوعات الدواد التعليمية تناسب أغراض الدارستُ وتتبتٌ على الديوؿ والدوافع لدى الدارستُ 
 الإندونيسيتُ.
البديهي أف الثقافة النهضية ىي ثقافة لزلية لدى الإندونيسيتُ حيث أف ىذه الثقافة قريبة  فإف من
لدى حياة لرتمع إندونيسيا ولا يدكن الفصل بينهما. فالثقافة النهضية التي ىي تدثل ثقافتي الإسلامية 
ئ الإسلامية التي ىي من والمحلية تناسب على تلك الأسس النفسية باعتبار أف ىذه الثقافة تتبتٌ على الدباد
ثقافة اللغة العربية وأنها من جملة الثقافة المحلية القريبة لدى الدارستُ. فمكانة ىذه الثقافة النهضية في لزتوى 
 الدواد التعليمية العربية للدارستُ الإندونيسيتُ ىي مكانة تناسب أسس الجانب النفسي.
 
 خاتمة
غة بالثقافة والمحتوى الثقافي في الدواد التعليمية من منظور بعد الدلاحظة على أساس مفهـو علاقة الل
الجانب النفسي والجانب الثقافي وكذلك مفهـو الثقافة النهضية أصولذا ومبادئها، يدكن أف يستنتج الباحث 
بأف الثقافة النهضية تتوفر على ما يجب عليها مراعاتو من الأسس النفسية والثقافية، بل كانت ىذه الثقافة 
ثل المحتوى الثقافي الدناسب للمواد التعليمية العربية للناطقتُ بغتَىا من الدارستُ الإندونيسيتُ الذين تد
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